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本稿は、2015年 1月 7日にフランス・パリで起こった Charlie Hebdo社襲撃テロ事件に関する、
François Hollande 大統領の 2 つの政治演説を使用する。いずれも、インターネット上に公開され
ている動画から本文を書き起こし、コーパスを作成したものを使用する。 










表 1 コーパスのパート分けと小テーマ 
演説コーパス 街頭コーパス 
(1)  事件の紹介と死傷者数 (1)  事件の紹介と死傷者数 
(2)  全国追悼と半旗 (2)  政府の今後の対応 
(3)  自由の表現の毀損 (3)  犯人の逮捕と処罰 
(4)  犯人の早期逮捕 (4)  事件後のフランスの状況 
(5)  今後の警戒態勢 (5)  団結への呼びかけ 








 分析に使用する 2つの動画データは、表 2にある表記法を用いて記述する。 
 
表 2 コーパス表記法 
記号   記述記号の意味 
+ ポーズ（+：約 0.1秒） 
:: 音韻の延長 
/ 継続的上昇イントネーション 




































一人称複数の出現は、演説コーパスでは 25例、街頭コーパスでは 16例、計 41例見られた。そ
の内訳を表 3に示す。 
 












演説 10 (40%) 8 (32%) 1 (4%) 5 (20%) 1 (4%) 25 
街頭 16 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 














き、導かれる動詞は以下の通りである。 (l : ligne) 
 
l.7   nous continuerons 
l.23  nous défendons 
l.25  nous devons euh: en prendre 
l.26  nous devons RÉPONdre 
l.31  >nous devons< AUSSI protéger 
l.34  nous + devons 
l.45  RAssemblons-nous 
l.45  nous] GAgnons 
l.46  nous avons 
l.47  Rassemblons-nous 
 
 上記から準助動詞 devoirと nousが共起する例が最も多いことがわかる。Searle (1969) の言語行
為論の分類に当てはめると、devoirは行為指示型の発話行為を示し、聴衆への「こうするべきだ」
という訴えかけが含まれている。また vous devezではなく nousを用いていることから、大統領を
含めた国民全員を指し、国民との「一体感」を表していると考えられる。 









deMAIN/ je réunirai/ les présidents des deux assemblées/ ++ ainsi que + les euh:: forces représentées au 
parlement\ + pour montrer/ notre comMUNE/ détermination\\ 
 
まず、冒頭の主語 jeは Hollande大統領自身を指していることは明白である。大統領が「閣僚会













l.7   ((nous)) n’avons pas enCOre 
l.9   nous aurons 
l.12  nous devons assurer 
l.14  nous avons donc + engagé 
l.21  nous sommes un pays uni,  
l.22  nous savons euh réagir,  
l.25  nous sommes dans un moment 
FS5




l.26  nous étions euh] menacés/ 
l.27  nous sommes + >menacés 
l.28  nous sommes un pays de liberté\  
l.28  nous sommes un pays de liberté/ 
l.28  nous conjurons 
l.29  nous euh punirons 
l.33  nous en sommes là,  
l.33  nous aurons à cœur 
  
 以上の街頭コーパスでの nous に導かれる動詞を見ると、演説コーパスで多く見られた nous + 
devoirの出現が少なくなり、演説コーパスでは見られなかった êtreを伴うことが多い。このため、
主観性や行為指示を伴う演説コーパスとは異なり、全体的に断定的な印象を受ける。 
また、nous sommes un pays～という表現が複数見られる。属詞 un paysは人ではないため、nous







(1)  「団結」や「一体感」を印象づける効果があり、それに関する語彙と共起することが多い。 
(2)   文脈によって指す集団や意味が変化する。 






含意されている。ところで、nousと la france / la républiqueの間には使い分けの基準はないのだろ
うか。 
 
3.3. la franceと la république 
nous と la france/la république を比較する前に、国としての「フランス」を示す la france と la 
républiqueの違いについて述べる。 
 la franceは演説コーパスで 8例と街頭コーパスで 3例、la républiqueは演説コーパスで 4例と街




3.3.1. La france 
 二つのコーパスの冒頭部はいずれも事件の描写や被害者について語られているが、ここで共通
して現れているのが la franceである。 
 
演説コーパス l.1-2 
aujourd’hui/ la france/ + a été attaquée en son cœur +++ à paris ++ dans les locaux mêmes + d’un journal \\ 
 
街頭コーパス l.3-4 
qu’ils pouvaient aGI::r + en FRANce ++ pour: + défendre leurs idées \ 
 
事件の概要といった客観的な情報は、主観性が強い一人称複数とは共起しにくい。そのため、
la franceを使用した方が一人称複数 nousを用いるよりも客観性が高まる。冒頭以外で出現する la 
franceについて見ると、reçu des messages（演説コーパス l.25）や surmonter des épreuves（演説コー
パス l.41）のように「フランス（国）」としても「フランス国民」としても意味が取れる発話と、



















3.4. Weコードとしての一人称複数、la france、la républiqueの使い分け 





表 4 一人称複数の意味の大別（合計の割合は小数点以下四捨五入） 
一人称複数 nousの意味 国民 フランス（国） 政府 合計 
演説コーパス 22 (88%) 1 (4%) 2 (8%) 25 
街頭コーパス 9 (56%) 3 (19%) 4 (25%) 16 

























 全体を通して、政治演説における We コードの役割は「聴衆の団結意識を強めること」であ





















①  l.5-6  HS5[des générations] et des générations de français\\ 
②  l.7-8  ce message >HS6[ce message] de la liberté/< 
③  l.19-20  la répiblique 
④  l.25.26.31.34  nous devons 
⑤  l.35  notre unité\ + l’unité euh: 
⑥  l.36  HS13[RIEN] 
⑦  l.40  au meilleur niveau\ HS17[ + c’est à dire] + FS8{à SON niveau\ ++ le NIVEAU euh: +} 
⑧  l.44  >le Rassemblement HS19[le Rassemble] ment de TOUS< 














 ①、②、⑤、⑧は 1回目が産出された後、まったく同じ単語が繰り返されており、かつ 1回目
の単語に補足される形で発話されている。⑤では、完全に同じ単語が繰り返されているわけでは













する（安井 2007）。例えば桃太郎は 3匹の仲間と出会って鬼退治ができる、シンデレラは 3回目
の宮殿訪問で王子様とダンスができる、不思議の国のアリスでは身体変化を 3回繰り返す、とい
うようなものである。日本語においては日本三景、三種の神器、三大美女というような、3つを
1セットにした表現が多い。また英語において He is very, very, very oldというような繰り返しや















 コーパスにおける 4 回繰り返しは④のみである。ここで注目すべき点は 3 回目までの nous 
devonsと 4回目の nous devonsの発話の仕方の違いである。1回目と 2回目はほとんど同じように
発話され、3回目は 1回目や 2回目と比較すると、l.31 >nous devons< というように少し発話スピ
ードが速くなっているが、おおよそ同じであると考えられる。しかし 4回目は l.34 nous + devons 













(1)  l.4-5  + par leur influence/ + 
HS3
[par leur inso]LENce\ + par HS4[leur] INdépendance 
(2)  l.13  aux familles + aux éprouvés + aux blessés + aux PROches  
(3)  l.20-21  
HS11
[c’est la culTU:re] c’est la CRÉAtion c’est le pluralisme c’est la démocratie 
 




















[1]  l.2  un journal\ FS2{un journal/ 
[2]  l.18  un CHOC + un 
FS4
{CHOC:  




[4]  l.18-19  celui d’un attentat/ HS1[car] c’est un ATTENTAT\} 
 






































































[des générations] et des générations de français\\ +++ 
 
              図 1 両眉の上下運動 
 
図 1 では、l.5-6 に両眉の上下運動が見られた。例 1 では、des に合わせて眉の動きが始まり、







演説コーパスでは、両眉の上下運動が 20回、眉間のしわ寄せが 9回観察された。コーパスの 6
つのパートに沿って見ていくと、2 つの眉の動きは(1)、(3)、(6) の 3 パートに集中しており、パ
ート (2) では眉間のしわ寄せのみ観察された。ここでは分析対象としていないが、眉の動き以外
に観察されたジェスチャー（両手の動き、頭の動きなど）は単語全体や発話文全体にわたって見





5.3.1.1. 主題化 (La thématisation) 
演説コーパスの l.38-43にかけて観察された la france「フランス国」を意味していると思われて 3
例（例 2、例 3、例 4）を取り出して分析していきたい。（両眉の上下運動の始まりと終わりを青
色で示してある） 
 
l.38-43  la FRANce 
HS16
[elle est GRANde + quand elle est CAPAble 
FS7
{DANS UNE épreuve+} de::] + 
se mettre au meilleur niveau\ 
HS17
[ + c’est à dire] + FS8{à SON niveau\ ++ le NIVEAU euh: +} qui 
a toujours fait que la FRANce\+ a + pu surmonter des épreuves\\ +++ la liberté/ sera toujours 
plus forte que la barbarie\\ ++ >la FRANce 
FS9
{elle a >TOUJOURS vaincu ses ennemis/<} quand 
elle a su 
HS18





例 2  HS16[elle est GRANde + quand elle est CAPAble FS7{DANS UNE épreuve+} de::] 
例 3  HS17[ + c’est à dire] 

























[D’HUI/ c’est la RÉPUBLIQUE] tout entiÈRE\ qui a été agressée\\ + HS9[la 
république/] 
HS10
[c’est la liberté] d’expression\\ + la république/ HS11[c’est la culTU:re] c’est la 
CRÉAtion c’est le pluralisme c’est la démocratie 
 
l.35-37  face à cette >épreuve\ 
HS14
[RIEN]< ne peut nous diviser ++ RIEN ne doit nous >opposer 
HS15
[RIEN]< + ne doit nous séparer\\ 
 
l.39-40  se mettre au meilleur niveau\ 
HS17
[ + c’est à dire :] + FS8{à SON niveau\ ++ le NIVEAU euh: +} 
 





目では、la république ではなく、その後ろの c'est ~という説明部分に動きが見られた。これは la 








l.21  c’est HS11[ÇA] qui était visé 
l.44  sous toutes ses formes + 
HS19
[VOILA] ce qui doit être notre réponse\ 
 
5.3.2. 街頭コーパス 




l.18-19  un attentat/ 
HS1
[car] c’est un ATTENTAT\ +++ terroRIstes\\ 
l.20  un journal qui avait été toujours menacé\ 
HS2
[et qui était ++] justement protégé\\ 
l.26-27  déjoués ces dernières semaines// 
HS3
[nous savions que nous étions euh] menacés/ 
 
5.3.2.1. 接続詞 car 
l.18-19 では原因を表す接続詞 car に両眉の上下運動が見られた。すぐ後ろの Attentat では、イ
ントネーションによる強調が見られる。ここで、文全体を取り出し意味を考えてみる。 
 
la FRANCE:: ++ est aujourd’hui devant un CHOC + un FS4{CHOC: qui est celui d’un attentat/ HS1[car] 
c’est un ATTENTAT\} +++ terroRIstes\\ 
 
Carの用法として、文頭で結果が述べられ、car以降に原因が付加される。フランスはショック











l.20  un journal qui avait été toujours menacé\ 
HS2
[et qui était ++] justement protégé\\ 
 
この例では、関係代名詞 qui が 2 回出てくるが、2 回目に両眉の上下運動が見られたことに注
目してみたい。2回目の quiはその前の un journalを主語として受けているが、主語である journal
ではなく、それを繰り返しの効果を使い、2 回目の関係代名詞に上下運動を置くことで強調させ








l.26-27  déjoués ces dernières semaines// 
HS3













l.1   +++ une exceptionnelle barbarie + vient d’être commis ici::} à paris\ 
 


















表 6 しわ寄せ運動が表す意味 
深刻さを表す表現 FS1{morts\\] ++} 
FS3
{ce LÂche attenTAT également tué} 








{DANS UNE épreuve+} 
FS8
{à SON niveau\ ++ le NIVEAU euh: +} 
FS9














{il y a un Acte:: + +++ une exceptionnelle barbarie + vient d’être commis ici::} à paris\ 
l.18-19  un CHOC + un 
FS4
{CHOC: qui est celui d’un attentat/ HS1[car] c’est un ATTENTAT\} +++ 
terroRIstes\\ 
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(Source : https://www.youtube.com/watch?v=Upk3_1Tb6VY ) 
 
（1）事件の紹介と死傷者数 
1   mes chers compatriotes\\ ++ aujourd’hui/ la france/ + a été attaquée en son cœur +++ à paris ++   
2   dans les locaux mêmes + d’un journal\\ ++ : cette fusiLLAde d’une violence extrême/ ++ a tué    
3   DOUze personnes et en a blessé plusieurs\\ ++ des dessinateurs de grand talent\ + 
HS1
[des         




{morts\\} ++] ils avaient MARQUÉ euh:: + par leur        
5   influence/ + 
HS3
[par leur inso]LENce\ + par 
HS4
[leur] INdépendance des 
HS5
[générations] et des     
6   générations de français\\ +++ 
FS2
{je veux ++ ici euh::} + leur dire\ +++ que ce message >
HS6
[ce    
7   message] de la liberté/< ++ nous continuerons à le défender\ + en leur nom\\ +++ 
FS3
{ce          
8   LÂche attenTAT également tué} les DEUX/   policiers\ +++ ceux:: là MÊmes qui étaient charGÉs 
9   
HS7
[de PROtéger charlie hebdo ++ et la rédaction de ce journal/ qui était menaCÉE/ + depuis DES 
10  ANNÉEs + par l’obscurantisme + et qui DÉFENDAIT la liberté + d’expression\\ ++ 
 
（2）全国追悼と半旗 




{cette femme/} + sont morts/ pour:: + l’idée/ qu’ils se faisaient de la      




13  aux familles + aux éprouvés + aux blessés + aux PROches à tous ceux qui euh: +++ sont        
14  aujourd’hui meurTRIs + dans leur CHAIr\ + par: ce lâche + assassinat\\ +++ ce sont + aujourd’hui/ 
15  nos héros\ +++ et c’est pourquoi + demain + sera/ + une journée/ ++ de deuil/ national je l’ai     
16  décrété\ +++ il y aura/ à DOUze heures\ +++ un moment/ + de recueillement dans tous les services 
17  publics\ + j’invite FS6{TOUTE la population} à s’y associer\ + les drapeaux/ seront en berne trois  





[D’HUI/ c’est la RÉPUBLIQUE] tout entiÈRE\ qui a été agressée\\ + HS9[la république/] 
20  
HS10
[c’est la liberté] d’expression\\ + la république/ HS11[c’est la culTU:re] c’est la CRÉAtion c’est le 
21  pluralisme c’est la démocratie HS12[ + c’est ÇA] qui était visé ++ par les assassins\\ c’est l’idéal de 
22  justice et de PAIX ++ que la france porte PARTOUT sur la scène internationale\ +++ et euh:: + ce 
23  message\ ++ de PAIX\ +++ de TOlérance + que:: nous défendons aussi à travers nos soldats +++  





[la france] a reçu des messages de solidarité/ + et de fraternité/ du MONde entier\ ++ et nous  




27  qui nous FRAppe\ d’abord/ +++ en + recherchant\ ++ les auteu::rs: de cette infamie\ ++ et: de faire 
28  en sorte qu’ils puissent être ARRÊtés\ +++ puis ensuite/ JUgés\ +++ et PUnis ++ très sévèrement\ 
29  + + et TOUT sera fait + pour les appréhender\ aujourd’hui/ une enquê te avance/ + sous euh:     
30  l’autorité de la justice\\ 
 
（5）今後の警戒態勢 
31  >nous devons< AUSSI protéger TOUS les lieux publics\ + et le gouvernement ++ a mis en 
Id5
place/ 
32  ce qu’on appelle le le plan vigipirate AttenTAts\\++ >c’est à dire que des< forces de sécurité vont  
33  être déployées + PArtout+\ ++ là où il peut y avoir +++ le début d’une menace\\ +++  
 
（6）団結への呼びかけ 
34  enFIN/ + nous + devons +++ être ++ NOUS-mêmes\ ++ conscients que notre meilleure Arme +  
35  c’est notre unité\ + l’unité euh: ++ de tous euh: ++ nos concitoyens + face à cette              
36  >épreuve\ 
HS14
[RIEN]< ne peut nous diviser ++ RIEN ne doit nous >opposer 
HS15
[RIEN]< + ne doit 
37  nous séparer\\ +++ deMAIN/ je réunirai/ les présidents des deux assemblées/ ++ ainsi que + les   
38  euh:: forces représentées au parlement\ + pour montrer/ notre comMUNE/ détermination\\ +++ la 
39  FRANce 
HS16
[elle est GRANde + quand elle est CAPAble 
FS7
{DANS UNE épreuve+} de:] + se    
40  mettre au meilleur niveau\ 
HS17




41  toujours fait que la FRANce\+ a + pu surmonter des épreuves\\ +++ la liberté/ sera toujours plus  
42  forte que la barbarie\\ ++ >la FRANce 
FS9
{elle a >TOUJOURS vaincu ses ennemis/<} quand elle a 
43  su 
HS18
[justement] faire BLOC< auTOUR + de SES valeurs\\ ++ c’est ce que je vous invite à     
44  faire\\ + >le Rassemblement 
HS19
[le Rassemble] ment de TOUS< sous toutes ses formes + VOILÀ 
45  ce qui doit être notre réponse\ + RAssemblons-nous + FAce À cette épreuve/ 
HS20
[et nous]       
46  GAgnons\ car nous avons + TOUTES les CAPACITÉS de croire en notre destin et RIEn ne pourra + 
47  nous faire ++ FLÉCHIr de la détermination qui est la nôtre\\ Rassemblons-nous\\ ++ VIve la     





(Source : https://www.youtube.com/watch?v=b4_5dUK71M4 ) 
 
（1） 事件の紹介と死傷者数
1   
FS1
{il y a un Acte:: + +++ une exceptionnelle barbarie + vient d’être commis ici::} à paris\ ++ contre 
2   un journal\ 
FS2
{un journal/ c’est à dire l’expression\ de la liberté\} contre des journalistes\ qui euh::  
3   +++ avaient toujours\ voulu montrer qu’ils pouvaient aGI::r + en FRANce ++ pour: + défendre    
4   leurs idées\ et pour avoir justement cette liberté que la république protège\\ il y A:vait également des 
5  policiers pour les protéger\ ++ ceux LÀ/ journalistes/ policiers/ ont été euh lâchement             
6   assasinnés\\ ++ il y a au moment où je m’exprime/ FS3{+++ onze ++ personnes ++ qui sont        
7   mortes\ QUAtre qui sont en situation d’urgence absolue\\} + ((nous)) n’avons pas enCOre le compte 
8   définitif\ ++ de: TOUTES les victimes\\ + mais il y a quarante personnes qui sont MAINtenant euh 
9   +++ protegées/ et qui euh: sont SAUves\\ +++ nous aurons euh: dans quelques HEUres:: le bilan  
10  exacte\\ 
 
（2）政府の今後の対応 
11  je réunirai euh + >tout à l’heure à 14 HEUres à l’élysée les ministres et les responsables< + qui euh: 




13  les lieux< OU euh< + de mêmes ACTES pourraient être renouvelés\ +par les mêmes barbares\ ++ 
14  et : nous avons donc + engagé le plan vigipirate/ attentat\\  
 
（3）犯人の逮捕と処罰 
15  il y a aussi euh des actions qui sont immédiatement lancées/ suite à l’agression/ pour retrouver/ les 
16  auteurs/ de ces actes\\ ils seront pourchassés + aussi longtemps que nécessaire pour qu’ils puissent 
17  être arrêtés/ et traduits devant les JUges et condamnés\\  
 
（4）事件後のフランスの状況 
18  la FRANCE:: ++ est aujourd’hui devant un CHOC + un FS4{CHOC: qui est celui d’un attentat/   
19  
HS1
[car] c’est un ATTENTAT\} +++ terroRIstes\\ ça ne fait PAS de DOUte ++ et par raPPOrt + à ++ 
20  un journal qui avait été toujours menacé\ 
HS2
[et qui était ++] justement protégé\\  
 
（5）団結への呼びかけ 
21  dans ces moments là/ + il faut faire >également bloc< ++ montrer que nous sommes un pays uni ++ 
22  nous savons euh réagir comme il convient\\ >c’est à dire< avec FERmeté\ ++ mais avec toujours le 
23  souci de l’unité nationale\ + tel sera ++ mon comportement/ ma volonté/ tout au long + de ces +  




25  car:: je l’avai:s dit/ nous sommes dans un moment FS5{EXtrêmement difficile/} >plusieurs attentats 
26  terroristes avaient été< déjoués ces dernières semaines// 
HS3
[nous savions que nous étions euh]    
27  menacés/ comme: + d’ailleurs:\ d’autre pays dans le monde// nous sommes + >menacés parce que 
28  nous sommes un pays de liberté\< >et parce que nous sommes un pays de liberté/< nous conjurons 
29  des menaces/ et nous euh punirons + les agresseurs\\ PERSONne + doit penser ++ qu’il peut     
30  aGIr\ en france/ contrairement aux principes de la république/ et atTEINdre\ l’esprit même >de la 
31  république c’est à dire un journal< 
 
（6）事件の深刻さと今後の態勢 
32  et je pense: aujourd’hui/ ++ à ces victimes\\ +++ onze personnes sont mortes quatre sont entre la vie 
33  et la mort// nous en sommes là/ et nous aurons à cœur/ de trouver des responsables/ et d’appeler  
34  autant qu’il est possible/ à l’unité nationale\\ merci\\
 
 
